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INTISARI

KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PEMBELIAN DAN PENJUALAN IKAN DI PT USAHA MINA SORONG

	PT Usaha Mina berlokasi di Klademak I, Sorong, Papua merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang penangkapan ikan laut. Yang dalam kegiatannya perusahaan tersebut melakukan pembelian dan penjualan ikan guna mempertahankan keberadaan perusahaan. Sistem komputerisasi pembelian dan penjualan ikan ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja, khususnya dalam penyajian beberapa informasi yang selama ini masih dilakukan secara manual.
	Dalam pembuatan sistem komputerisasi ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di PT Usaha Mina Sorong. Namun karena kompleksnya masalah yang ada di perusahaan, maka dibatasi pada pengolahan data mulai dari proses pembelian ikan dari kapal sebagai penyedia ikan dan proses penjualan ikan kepada konsumen, baik penjualan secara langsung maupun penjualan melalui pemesanan.
	Dari data-data yang diperoleh sebagai sumber perancangan sistem, dibuat sistem pengolahan data pembelian dan penjualan ikan yang menggunakan sepuluh tabel. Tabel-tabel tersebut direlasikan sesuai dengan sistem yang telah berlaku di PT Usaha Mina. Perancangan sistem disajikan dalam bentuk diagram arus data (DAD) dan bagan alir sistem sebagai gambaran jalannya sistem. Relasi antar entitas menjelaskan sifat hubungan antar tabel beserta field kunci yang digunakan. Secara detail mengenai field-field yang digunakan masing-masing tabel dibahas dalam perancangan tabel basis data.
	Implementasi program dari sistem yang dibuat tersebut dijelaskan pada bab selanjutnya. Selain dibahas mengenai spesifikasi program, juga dijelaskan alur atau logika jalannya program beserta contoh-contoh prosedurnya. Secara umum program yang dibuat meliputi program pemasukan data (input), program untuk koreksi data (edit) dan penghapusan data (delete), serta program proses transaksi pembelian dan penjualan. Sebagai tujuan akhir dari pembuatan sistem ini adalah agar diperoleh informasi yang disajikan dalam bentuk laporan-laporan.
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